
















The Relationship among occlusal support condition, swallowing ability, nutritional 
status, and ADL in patients with dysphagia in convalescent rehabilitation Hospital
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項目 点 項目 点 項目 点 項目 点
１.覚醒 10 ７.失行症 5 13.舌協調性 10 19.咳反射 5
２.協力 10 ８.構音障害 5 14.食塊形成 10 20.随意的な咳 10
３.言語理解 10 ９.流涎 5 15.咽頭反射 5 21.発声 10
４.呼吸 10 10.口唇閉鎖 5 16.軟口蓋運動 10 22.気管切開 10
５.嚥下後の呼吸数 5 11.舌運動 10 17.食塊のｸﾘｱﾗﾝｽ 10 23.咽頭相 10
６.失語症 5 12.舌筋力 10 18.口腔の送り込み 10 24.咽頭反応 10
表２　Eichner’s classの評価項目と評価基準
表４　MASAの診断基準
















































































































































N（名） 41（40%） 17（16%） 14（14%） 　 　
MASA（点） 147.8±27.1 137.8±28.4 123.7±8.26 9.4** A＞C
FILS（レベル） 5.5±2.0 4.8±1.7 3.3±1.8 12.9** A＞C
ALB（g/dL） 3.4±0.4 3.3±0.3 3.0±0.3 7.5* A＞C
FIM（運動）（点） 27.7±14.8 24.5±10.6 19.6±14.6 8.4* A＞C
























































n（名） 41（40％） 17（16％） 14（14％） 　 　
MASA（点） 171.9±22.8 154.6±1.24 147.1±4.62 13.9** A＞C
FILS（レベル） 8.4±1.8 7.1±2.3 4.9±2.4 21.5** A＞C
ALB（g/dL） 3.6±0.5 3.5±0.3 3.3±0.4 NS. NA.
FIM（運動）（点） 50.2±21.2 41.4±25.1 25.5±13.3 12.8** A＞C
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